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Salinität > 36 ‰
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Closure of the Panamanian Seaway
Tiedemann 2007
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Kalkablagerungen des Thetis Ozeans während der Trias ca. 200-250 Mio. Jahre
Albert Blaetter (1878-1935)
Model einer Subduktionszone im Klimahaus 8°Ost, Bremerhaven
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